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MOTTO 
 
“ Jangan hanya menjalani hidup tetapi berkembanglah bersama kehidupan “ 
(Penulis) 
“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-
orang yang beriman.” (QS.(4) Lan Tanalu :139) 
“A negative mind will never give you a positive life.” (Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Aprilia Safitri. EFEKTIVITAS TEKNIK RESTRUKTURISASI 
KOGNITIF MELALUI FOCUS GROUP DISSCUSSION UNTUK 
MENINGKATKAN SIKAP OPEN-MINDED PADA PESERTA DIDIK SMK 
BATIK II SURAKARTA. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2015 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji keefektifan teknik 
Restruktirisasi Kognitif melalui Focus Group Disscussion untuk meningkatkan 
sikap open-minded peserta didik kelas XI SMK II BATIK  Surakarta. Penelitian 
ini merupakan penelitian eksperimen semu dengan desain control group pretest-
posttest. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner. Analisis data 
menggunakan teknik analisis statistik deskripstif dan non parametrik dengan uji 
Wilcoxon dan uji Mann-Whitney. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada uji Mann-Whitney skor pretest  
pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen adalah 0,796 (0,796 > 0,05) 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan 
antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen sebelum diberikan treatment, 
yang berarti kedua kelompok dalam keadaan setara. Setelah pemberian treatmen, 
hasil posttest nilai signifikansi posttest antara kelompok kontrol yang tidak 
diberikan treatment dengan kelompok eksperimen yang diberikan treatment 
sebesar 0,023 (0,023< 0,05). Artinya hipotesis penelitian diterima, dengan 
peluang kesalahan pengambilan keputusan kurang dari 5%. Dengan demikian 
dapat dikatakan bahwa ada perbedaan sikap open-minded yang signifikan antara 
kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen setelah diberikan treatment. Pada 
uji Wilcoxon kelompok kontrol dan eksperimen mengalami peningkatan. 
Kelompok kontrol meningkat 0,4% dan kelompok eksperimen 47%. 
Simpulan dari penelitian ini adalah teknik Restruktirisasi Kognitif 
melalui Focus Group Disscussion efektif untuk meningkatkan sikap open-minded 
peserta didik kelas XI SMK II BATIK Surakarta 
 
Kata kunci: Teknik Restrukturisasi Kognitif, Focus Group Disscussion, Open-
minded 
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ABSTRACT 
 
Aprilia Safitri. THE EFFECTIVENESS OF COGNITIVE 
RESTRUCTURING TECHNIQUE USING FOCUS GROUP DISCUSSION 
TO IMPROVE OPEN-MINDED ATTITUDE IN THE STUDENTS OF SMK 
BATIK II SURAKARTA. Thesis, Teacher Training and Education Faculty of 
Surakarta Sebelas Maret University. October 2015. 
The objective of research was to examine the effectiveness of Cognitive 
Restructuring technique using Focus Group Discussion to improve open-minded 
attitude in the students of SMK Batik II Surakarta. This study was a quasi 
experimental research with control group pretest-posttest design. Technique of 
collecting data used was questionnaire. Data analysis was carried out using 
statistic descriptive and nonparametric analyses with Wilcoxon and Mann-
Whitney test. 
The result of research showed that in Mann-Whitney test, pretest score in 
control and experiment groups was 0.796 (0.796 > 0.05). Thus, it could be stated 
that there was not a significant difference between control and experiment groups 
before treatment meaning that the groups were in equal (balanced) condition. 
After treatment, the result of posttest showed that the significance score between 
control group not given treatment and the experiment group given treatment was 
0.023 (0.023 < 0.05). It means that the hypothesis of research was supported, with 
the probability of decision making error less than 5%. Thus, it could be said that 
there was a significant difference of open-minded attitude between control and 
experiment groups after treatment. In Wilcoxon test, control and experiment 
groups improved. Control group improved by 0.4% and experiment group by 
47%. 
The conclusion of research was that Cognitive Restructuring technique 
using Focus Group Discussion was effective to improve open-minded attitude in 
the 11
th
 graders of SMK II Batik Surakarta. 
 
Keywords: Cognitive Restructuring Technique, Focus Group Discussion, Open-
minded. 
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